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   The patient, an eight-year-old boy, visited our clinic with the chief complaint of right painful 
scrotal swelling persisting for two days. A scrotal puncture yielded 9 ml of bloody fluid. 
Afterwards a small cystic mass was detected near the epididymal head on palpation and by ultra-
sonography. Laboratory test results including bleeding tendency were normal. A pedunculated 
red cystic mass originating from the parietal lamina of the tunica vaginalis testis was found on 
emergency operation. Histological examinations revealed hemorrhagic cyst of the tunica vaginalis 
testis with no malignancy. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 34: 2201-2203, 1988)


















が,右 陰dgは小 鶏卵 大 に腫 脹 して透 光 性 を有 す る もの
の圧 痛 が み られ た,陰 嚢 皮膚 は 正 常 で ある.同 部 を 穿
刺 した と ころ淡 い血 性 内容 液 が9ml吸 引 され た.吸
引 後 の右 陰 嚢 の触 診 では,精 索,精巣 お よび 精 巣上 体 の
体 部 お よび 尾 部に 異 常 はみ られ な い が,精 巣 上体 頭 部
に接 して 小指 頭 大 の有 痛 性腫 瘤 が触 知 され た.Prehn
徴候 は み られ ない 。
入 院 時検 査 成 績:出 血 傾 向 を 含め た血 液 所 見,血 液
生化 学 的所 見 に 異 常 な く,赤 沈2mm/lhrお よび
CRPO.3mg/dlと正 常 で あ る.尿 所 見;蛋 白(一),
糖(一),ウ ロビ リノー ゲ ン(正),沈 渣異 常 な し.陰
嚢 吸 引液 所 見 で は 赤血 球 の み で 白血 球 お よび精 子 は み
られ ず,細 菌 培 養検 査 は陰 性 で あ った.
心電 図お よび 胸部 単純 撮 影 所 見 正 常,
超音 波 診 断 法(Sonolayer-V,SSA-90A,Toshiba,
Tokyo.7.5MHz)では,左 陰ar内に異 常 は ない が 右
陰 嚢 内 では 正 常 な精 巣 に接 して13×10mmの 内部 エ
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